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Afgelopen weekend accepteerde het congres van het CDA het kritische rapport van de 
commissie-Frissen over de oorzaken van de enorme nederlaag van de partij bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van juni dit jaar. Het moet afgelopen zijn met de zelfgenoegzaamheid, 
onderlinge verdeeldheid en het gebrek aan interne discussie van de afgelopen jaren. 
Partijvoorzitter Spies zei echter nog een jaar nodig te hebben om te herstellen van de 
problemen. 
Maar de structurele problemen waarin het CDA verkeert, roepen de vraag op of herstel 
überhaupt mogelijk is. De commissie-Frissen bepleit, net als tijdens de paarse jaren (1994-
2002) een nieuwe herbezinning in de hoop dat daardoor de positie van het CDA als 
belangrijke volkspartij weer aan kracht kan winnen. 
Dat nu is de vraag. Zeker, het CDA heeft steeds in behoorlijke mate het karakter van een 
volkspartij gehad in de zin dat het zijn aanhang onder alle sociale klassen vond. Maar dat 
verhinderde een enorme achteruitgang van die aanhang niet. Tot circa 1960 hadden de drie 
voorgangers van het CDA gezamenlijk meer dan 50% van de kiezers. Vooral door de 
secularisatie liep dat vanaf dat moment sterk terug. Vandaar de fusie tot het CDA, die 
succesvol was in de zin dat de achteruitgang tijdelijk werd geremd. Maar begin jaren negentig 
zette het verval weer door. Na de enorme dreun in 1994 belandde de partij in de oppositie. In 
2002 keerde het CDA weer terug in het regeerkasteel, maar dat was veel minder het gevolg 
van de inhoudelijke herbezinning dan van het feit dat na Nine/Eleven in 2001 en de moord op 
Fortuyn in 2002 het CDA een veilige vluchthaven was voor mensen die de Paarse partijen beu 
waren en niet op de instabiele LPF wilden stemmen. Een verdeelde VVD speelde in latere 
jaren het CDA in de kaart. Dat onttrok het zicht aan de structurele erosie van de CDA-positie 
die met de nederlaag van 2010 aan de oppervlakte kwam (nog slechts 13,6%). 
 
Ook de PvdA was een volkspartij die geconfronteerd werd met structurele maatschappelijke 
ontwikkelingen. Voor haar was de secularisatie geen probleem, eerder het tegendeel, maar zij 
kreeg te maken met een in omvang steeds groter wordende middenklasse, waardoor de 
‘arbeidsklasse’ getalsmatig steeds marginaler werd. Zij wist die uitdaging lange tijd goed aan 
te gaan omdat zij zich vanaf haar oprichting zowel richtte op de arbeidsklasse als de 
middenklasse. Met fluctuaties kon de PvdA haar electorale positie, ondanks de structurele 
krimp van de arbeidsklasse, op peil houden. Maar op het moment dat nationale 
verzorgingsstaatarrangementen door globalisering onder druk kwamen te staan en door 
immigratie de cohesie van de arbeidsklasse en de lagere middenklasse verminderde, werd zij 
geconfronteerd met dilemma’s die haar electorale positie ondermijnden.  
 
Dit jaar werd de VVD nipt de grootste partij en mocht zij de premier leveren. Nog nooit was 
de grootste partij zo klein: 31 zetels. De VVD was ondanks haar naam lange tijd duidelijk 
geen volkspartij, maar vanaf het leiderschap van Hans Wiegel in de jaren zeventig wist zij 
onder bredere lagen van de bevolking kiezers te winnen, met name afkomstig van de 
confessionele partijen. Ook de PVV kan men tegenwoordig electoraal een volkspartij noemen, 
omdat zij kiezers trekt uit alle lagen van de bevolking op basis van bepaalde thema’s, met 
name dat van de immigranten.  
 
Zowel ter linker- als ter rechterzijde is de concurrentie tussen partijen enorm toegenomen. 
Wat betekent dat voor de toekomst van de klassieke volkspartijen, PvdA en CDA? Een 
situatie waarin zij structureel veruit de grootste partijen zijn, zal niet meer terugkeren. Een  
toekomst als middelgrote partij naast andere, is wel mogelijk. De PvdA concurreert vooral 
met andere linkse partijen om de kiezers. Juist het volkspartijkarakter zou de PvdA in staat 
moeten stellen om progressieve seculiere kiezers uit alle bevolkingslagen aan zich te binden. 
Zij moet dan wel een sterk verhaal met verve uitdragen dat laat zien dat zij opkomst voor 
zowel de belangen van de lagere klasse als die van de middenklasse.  
 
Natuurlijk: voor alle partijen geldt steeds meer dat de uitslag afhankelijk is van een goed 
gebrachte overtuigende boodschap met aansprekende thema’s. Gecombineerd met het 
volkspartijkarakter kan een dergelijke boodschap behoorlijke electorale resultaten opleveren, 
maar het CDA heeft het daarbij structureel nog lastiger dan de PvdA. Door de secularisatie zal 
het zich steeds meer moeten richten op de geseculariseerde kiezers, maar juist ter rechterzijde 
bevinden zich meer partijen die zich tot volkspartij hebben ontwikkeld.  
Een duidelijker boodschap, die door de commissie-Frissen wordt bepleit, kan het CDA 
helpen, maar het idee dat de problemen over een jaar achter de rug zijn, is te optimistisch. De 
afkeurende reacties op het CDA-congres op de ‘provocatie’ van minister Hillen die afgelopen 
weekend voor een conservatief CDA pleitte, laat zien dat het nog aanzienlijk schort aan die 
duidelijke boodschap. 
 
 
